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The Cedarville University Music & Worship
Department
presents
A Junior Recital
by  
 
Josiah Kenniv, Baritone
With
Sarah Ingram, Piano
Sunday, March 26, 2017, 7:00 p.m.
Linden Lea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ralph Vaughan Williams (1872–1958)
The Bird’s Song . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ralph Vaughan Williams
Five Mystical Songs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ralph Vaughan Williams1. Easter2. I Got Me Flowers3. Love Bade Me Welcome4. The Call5. Antiphon Assisted by Kirsten Saur, conductor;Karolyn Sabo, Laura Skaggs, and Gracie Bennett, sopranos;Kelsey DePree and Kaitlyn Kohler, altos;Jordan Fredericks and Kevin Maillefer, tenors;Joshua Graham, William Tomlinson, and Alex Cole, bassesJosiah is a student of Mark Spencer.This recital is presented in partial fulfillment of the Bachelor of Arts in Music degree.
No flash photography, please.                                                  Please turn off all cell phones.
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